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 ARATNA NAGNUBUH  SSENIDRAH  NAGNED TSOP  
HTWORG CITAMUART   ATIREDNEP ADAP  
RENOROK GNUTNAJ TIKAYNEP  
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KARTSBA  
 
 iapacnem upmam nakparahid renorok gnutnaj tikaynep atiredneP  htworg citamuart tsop
nahaburep inalajnem malad - aynnapudihek id nahaburep . H ssenidra   gnay nataukek halada
 helo ikilimid  atirednep renorok gnutnaj tikaynep  naketret isidnok malad nahatreb kutnu  ,serts ,
 atirednem tabika kitamuart naidajrek nad renorok gnutnaj tikaynep atirednep  .  ini naitileneP
utreb uj  aratna nagnubuh iuhategnem kutnu na ssenidrah   nagned htworg citamuart tsop   adap
 .renorok gnutnaj tikaynep atirednep lepmaS  naitilenep adap  ini  alada  tikaynep atirednep h
 renorok gnutnaj halmujreb gnay urabnakeP damhcA nifirA DUSR id   tapadid gnay gnaro 34
 kinket nakanuggnem nagned gnilpmas latnedicni  nagned helorepid ini naitilenep ataD .
 nakanuggnem ssenidrah alaks   nad htworg citamuart tsop alaks . lisaH  a  sisilan  tcudorp
tnemom   helorepid   ialin r in nad 063,0 = ial  p ( 810,0 =  p <  .)50,0  aynitrA  nagnubuh tapadret
 aratna ssenidrah   nagned htworg citamuart tsop  nep adap  gnutnaj tikaynep atired k  renoro
ihuragnepid %1,78 aynasis nakgnades ,%9,21 hisgnabmus nagned  .nial lebairav helo  
 
nuK ataK c  :i  ,renorok gnutnaj tikaynep h htworg citamuart tsop ,ssenidra . 
 
 
